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RESUMEN 
 
El presente estudio de tesis consiste en analizar el potencial económico y 
su proceso de comercialización de la Asociación de Pescadores 
Artesanales Deza Export S.A.C  al mercado Francés considerado como uno 
de los mercados más atractivos para las conchas de abanico. 
 
El Perú es un país de riqueza marítima por sus grandes variedades de 
productos saludables, calidad y su sabor. Por tal motivo existen muchas 
empresas que desean emprender en este rubro acuícola que tiene gran 
demanda en mercados internacionales como también locales. 
 
Las conchas de abanico es un producto estrella en estos últimos años 
demandado por mercados internacionales como principales importadores  
Francia y EE.UU.  
 
Analizando el potencial económico y su proceso de comercialización de la 
Asociación de Pescadores Artesanales Deza Export S.A.C al mercado 
Francés se pudo concluir que para satisfacer la demanda internacional  la 
empresa adquirirá financiamiento, se comercializara el producto cumpliendo 
los estándares de rotulado que exige el mercado y se propondrá un plan 
estratégico empresarial. 
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ABSTRACT 
 
The present study of  thesis is to analyze the potential and the economic process 
marketing “Asociacion de Pescadores Artesanales Deza Export S.A.C” to market 
french regarded as one of the markets more attractive para las conchas fan. 
 
A maritime nation wealth for your large variety of products healthy , quality and 
taste do peru is . By reason there are many am- businesses interested in 
establishing in this heading aquaculture having great demand bathroom also local 
international markets . 
 
The scallop is a star product in recent years sued for international markets as 
major importers france and the us 
 
Analyzing the Economic and their potential Process Marketing “Asociacion de 
Pescadores Artesanales Deza Export S.A.C” Market French COULD Conclude To 
meet the International Demand The Company will acquire financing, the product is 
marketed Compliant Standards labeling required by the market and UN propose 
strategic business plan. 
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